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CVum. 607 . S O R I A . = S á b a d o 15 de Marao de 1875. Una peseta. 
BOLETEB BE VENTAS 
l ) E B I E N E S N A C I O N A L E S «¡¿S^A, 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. Vg% 
R E L A C I O N de las fincas adjudicadas por la D i r e c c i ó n general de Propiedades y 
Derechos del Estado eií los dias 6, 17 y 24 de Noviembre ú l t i m o , á favor de 
los sugetos y por las c a n t i d á d e s que se espresan á cont inaac ion . 
Ciase de las fincas. PUEBLOS 
Tarancueña.. , . 
Caóicera 
Valvenedizo.. . . 
Idem 
Tarancueña.. . . 
I'ednj 
A r g a u z a . . . . . 
San Leonardo.. . 
ídem.. . . . 
Idem 
Muñecas 
San Leonardo. . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Tardolcuende. . , . 
Idem , 
Idem 
Quintana Redonda . 
¡San Leonardo. . . . 
Sta. María las Hoyas 
Navaleno. 
QuinlanasdeGormáz 
Deza 
Idem 
Idem,. . . , . 
Idem 
Hinojosa del Campo. 
Velilla los Ajos. . . 
Bordegé 
Alentisque 
Osona 
Fueolelmonge.. . . 
Centeneradel Campo 
Taroda 
Adradas 
Momblona.. . . . . 
Una tierra. . . . . 
Heiedad en 3 pedazos. 
Idem en idem. . . . 
ííJém en id 
Idem en 11 pedazos. . 
Idem en 18 idem. . . 
ídem en 2 idem. . . 
Un prado. . . . . 
Una tierra 
Idem . . . . . . 
Dos tierras y prado. . 
Era de pan trillar.. . 
Un praoo. . . . . 
Molino y sierra. . . 
Casa posada. . . . 
Jna casa. . . . . 
Jn pajar. . . . . 
Una írágüa 
ídem. . . . . . 
Baldío, Majada Lozano, 
ídem» Moñiquilla.. . 
Idem, El Baso.. . . 
Heredad en 32 tierras. 
Baldío, Caladizo. . . 
Idem, Navaseca. . . 
Idem, Peñón. . . . 
Carrascal, las Corles.. 
Baldío, Carrascalejo. . 
Idem, Carra-Nolay y «oíros 
Idem, Cuesta del Molino. 
Era de pao trillar.. . 
Idem de idem. . • * 
Heredad en 8 tierras.. 
Idem en 6 idem. . . 
Idem en 1 idem. . . 
Idem en 30 idem.. . 
ídem en ül y era.. . 
Dias en que 
fueron remata-
das. 
I8Abri l l874 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Í22 idem id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Junio id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Julio id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cantidades 
en que han 
sido 
adjudicadas 
Pests Cénts 
Nombres 
de los rematantes. 
616 
90 
68 
69 
550 
3600 
1600 
1050 
500 
361 
39 
1270 
' 900 
10100 
1300 
260 
40 
30 
34 
1100 
7002 
1100 
500 
156 
45 
40 50 
1400 
128 
4248 
335 
2000 
4526 
S06 
100 
241 88 
1051 
3501 
Andrés José Gonzalo. 
El mismo. 
Casimiro Martin. 
El mismo. 
Pedro Martínez. 
Julián García. 
Pedro Martioez. 
Inocencio Martin. 
Julián Condado. 
Pablo Sanz. 
Felipe Tellez. 
Juan Ruperez. 
Antonio Migoél. 
Domingo Acinas. 
Felipe Tellez. 
]ogme la Puerta. 
U mismo. 
l\ mismo. 
21 mismo, 
francisco Vallejo. 
"edro Muñez. 
Rafaél Soria, 
olicarpo Martin. 
Braulio Esteras. 
mismo. 
Ü mismo. 
l \ mismo. 
Manuel Cisneros. 
rancisco Benito, 
edro Martínez, 
indrés García, 
íernardo Antón, 
edro Martínez. 
Luis Gallego. 
Celestino Márco. 
Fidel Gonzalo. 
Francisco Benito. 
2 
Adradas 
Idem 
Ledesma 
Pió illa de Caradueña 
Navaleoo. . . . . , . 
Sia. Mana las Hoyas 
Idem 
S Esteban de Gormáz 
Alentisque y Moroo. 
Yallueña 
Idem 
Moroo 
Fuentelmonge.. . . 
Relortillo 
Boos. 
Heredad en 45 tierras 
Dos huertos y cerrada 
Casa posada. . . 
Una casa. . . . 
Molino hannero^ . 
Una fragua.'. . . 
Una casa. . . . 
Mitad de casa, . . 
Heredad en 30 tierras 
Idem en 25 idem.. 
Idem en 13 idem.. 
Idem en 6 idem.. 
Monte Dehesilla. . 
Vega Mojada. . . 
Baldío, Yaldelasviejas 
Idem. iMonte, las Muelas., 
20 id 
9 Julio 1874 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
22 id. 
1502 
56 
258 
148 50 
2945 
78 
117 
316 
1410 
901 
B U 
811 
10130 
35006 
9011 
9000 
Pedro Molinero, 
líusebio Egido. 
Bkis Gomara. 
Antonio Verde. 
Pedro Martínez. 
Pedro Muñoz. 
El mismo. 
Pedro Pascual. 
Pedro Martínez. 
Antonio Verde. 
Vicente Giménez. 
Pedro Martínez. 
Francisco Benito. 
Vicente Ortega. 
Prudencio Alienza, 
Cosme la Puerta. 
P o r disposic ión de l S r . Jefe de la A d m i n i s t i ac ionTconómica de Hacienda p ú -
blica de esta provincia y en virtud de las leyes de 1 . ° de May o de 1 8 5 5 y 1 1 de 
J u l i o de 1 8 5 6 , se sacan á pública subasta en el dia y h o r a que se d i r á las fincas 
s i g u ' n t e s : . 
Remate para el día 13 de Abr i l de 1875, j de Obras públicas D . Zacarías Benito R o -
que t e n d r á efecto de doce á una de la driguez en 2 7 0 pesetas, tipo. 
tarde en las Satas Consistoriales de esta 
C i ¡ ) i ta í , ante tos Sres. Juez de primera 
instancia de la misma. Comisionado In-
vestigador de Ventas y Escribano que esté 
en turno; y en el mismo dia y hora en la 
vi l la de Almazán, por radicar dos fincas 
en su partido. 
P A R T I D O D E E S T A C A P I T A L . 
D i ó c e s i s de O s n i a . = B i e n e s del C l e r o . 
Urbanas. —Menor cuantia. 
I S ú m e r o 370 1.° del inventario y 
1 5 2 5 del de p e r m u t a c i ó n . — U n a casa 
sita en esta Ciudad y su calle de San 
Pedro, n ú m . 2, procedente" de la f á b r i -
ca de San Pedro , sin renta conocida, 
que linda por su fachada con la espre-
sada calle; por su derecha, s e g ú n en ella 
se entra, m e d i a n e r í a y p o s e s i ó n de A l e -
jandro Mart in ; por su izquierda con 
otras de Miguel Fuertes y Vicente G i -
m é n e z , y por su testero salida al T o v a -
sol: consta de piso bajo, principal y des-
v á n con construcciones bastante dete-
rioradas: su figura es u n p o l í g o n o i r -
regular de 108 metros superficiales edi-
ficados y 115 de corral , componiendo 
en junto u n total de 223 metros c u a -
drados. Se ha fijado en esta Ciudad a n u n -
cio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anua l de 
10 pesetas graduada por los peritos, en 
iVíra. Sra. del Espino. 
N ú m e r o 368 I.0 del inventario y 
1523 del de p e r m u t a c i ó n , = O t r a casa 
sita en esta Ciudad y su calle del R a m i -
llete, n ú m . 6, sin renta conocida, que 
linda por su fachada con la espresada 
calle; por su derecha, s e g ú n en ella se 
entra, m e d i a n e r í a y poses ión de D . F e -
lipe de la Orden; por s u izquierda con 
otra de Manuel Martinez , y por su 
testero corral de los herederos de B r a u -
lio G i l : consta de piso bajo, principal , 
segundo y desván con construcciones de-
terioradas: su figura es u n trapecio de 
28 metros superficiales edificados. Se ha 
fijado en esta Ciudad anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capi -
talizada por la renta anual de 1 5 pese-
las graduada por los peritos, en 270 pe-
setas, y tasada por los peritos de la a n -
terior en 300 pesetas, tipo. 
Cofradía de 5an José. 
N ú m e r o 3 6 9 1.0 del inventario y 
1524 del de p e r m u t a c i ó n . — U n a casa 
sita en esta Ciudad y su calle de la T e -
jera, n ú m . 1.0, sin renta conocida, que 
linda por su fachada con la espresada 
calle; por su derecha, s e g ú n en ella se 
entra, m e d i a n e r í a y poses ión de José 
Moreno; por su izquierda y testero con 
otra de los herederos de José María A y -
llon: consta de piso bajo, principal y des-180 pesetas, deslindada por el práct ico 
A n d r é s Moreno, y tasada por el Maestro ' v á n con construcciones b a s t a n t e ' d e í e r i o -
rarlas: su figura es un trapecio de 32 
metros superficiales edificados. Se ha fi-
jado en esta Ciudad anuncio para la s u -
basta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de 10 pesetas 
graduada por los peritos, en 180 pese-
tas, y tasada por los peritos de las ante-
riores en 255 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 322 del inventario y 1300 
del de p e r m u t a c i ó n . — O t r a casa sita en 
esta Ciudad y su calle de San Martin, 
n ú m e r o 8, de la misma procedencia que 
la anterior, sin renta conocida, que l i n -
da por su fachada con la espresada c a -
lle; por su derecha, s e g ú n en ella se e n -
tra , tierra de duda; por su izquierda y 
testero poses ión de L á z a r o Blanco: consta 
de piso bajo, principal y d e s v á n con cons-
trucciones deterioradas: su figura es u n 
p o l í g o í i o irregular de 4^ metros super-
ficiales edificados y 230 de cerrada, c o m -
poniendo en junto u n total de 276 rae-
tros cuadrados. Se ha fijado en esta C i u -
dad anuncio para la subasta de estafin-
ca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 17 pesetas graduada por los 
peritos, en 306 pesetas, y tasada por los 
peritos de la anterior en 350 pesetas, tipo. 
Curato del Salvador. 
N ú m e r o 1S del inventario y 21 5 del 
de p e r m u t a c i ó n . = U n solar sito en esta 
Ciudad, calle de Numancia , al que cor -
responde el n ú m . 13 , que linda por su 
fachada con la espresada calle; por su 
derecha, s e g ú n en él se entra, mediane-
ría y p o s e s i ó n de D . Manuel Ayl lon; por 
su izquierda con otra de Teresa A n d r é s , 
y por su testero con propiedad del C u -
rato del Salvador: su figura es u n t r a -
pecio de 25 metros superficiales. Se ha 
fijido en esta Ciudad anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capi -
talizada por Is renta anual de 10 pese-
tas graduada por los peritos, en 180 pe-
setas, y tasada por los peritos de la a n -
terior en 270 pesetas, tipo. 
Propios de Soria. 
N ú m e r o 113 del i n v e n t a r i o . = U n so-
lar, hoy corral de concejo, sito en esta 
Ciudad , calle de la T e j e r a , s in n ú m e r o , 
sin renta conocida, que linda por la fa-
chada con la espresada calle; por su d e -
recha, s e g ú n en él se entra, m e d i a n e r í a 
y poses ión de J u l i á n Martialay y Pablo 
Lenguas; por su izquierda con otra de 
Nicolás Vil lares, y por su testero s e r v i -
dumbre pública: su figura es u n p o l í g o -
no irregular de 373 metros superficia-
les, y consta de cerramiento de mampos-
tería ordinaria deteriorado. Se ha fijado 
en esta Ciudad anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 5 pesetas g r a d u a -
da por los peritas, en 9© pesetas, y t a -
sada por los peritos de la anterior en 100 
pesetas, tipo. 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
Iglesia de la Seca> 
. Número 371 1.° del inventario y 1526 del de 
permutación.—Un granero sito en la Seca, calle 
de Fuenlelárbol, sin número^ sin renta comeida, 
que linda por su fachada la espresada calle; por 
su derecha, según en él se entra, calle de la F r a -
gua; por su testero de Osonilla, y por su izquier-
da sacristía de la parroquia: consta de piso bajo 
y paredes con cubierta en regular estado de con-
servación y estabilidad: la figura de este edificio 
es un trapeei© de 30 metros superficiales edifica-
dos. Se ha fijado en la Seca anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslindada por el 
práctico Alejo Esteban Antón, capitalizada por la 
renta anual de 5 pesetas graduada por los perites, 
en 90 pesetas, y tasada por el Maestro de Obras 
de las anteriores en 125 pesetas, tipo. 
Propios de Fmnlelmonge. 
Número 663 del inventario.—Ün lagar deno-
minado de Dios, sito en Fuenlelmonge, calle de la 
Plaza, núm. 10, sin renta conocida, que linda por 
su fachada con la espresada callei por su dere-
cha, según en él se entra, medianería y posesión 
de Hermenegildo Mostacero; por su izquierda en-
trada á los toriles, y por su testero posesión de 
dicho Hermenegildo: consta de planta natural con 
paredes en mal estado de estabilidad, cubierta,en 
parte derruida y dos pilas bastante deterioradas: 
su figura es un rectángulo de 97 metros superfi-
ciales edificados. Se ha fijado en Fuenlelmonge 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Leandro Ruiz, capitali-
zada por la renta anual de 75 céntimos de pese-
ta graduada por los peritos, en 13 pesetas 50 
céntimos, y tasada por el Maestro de las anterio-
res ee 75 pesetas, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
i . a No se adrült irá pos tura que no cubra 
el í i p o de la s u b a s t a . 
Con la o b l i g a c i ó n de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo p r e v e n i d o e n la K e a l o r d e n d e l S d e 
F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2.81 E l precio en que fueren rematadas 
las í inc iá de Corporaciones civiles, ya sean 
de m i y o r a de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el 
me)oc postor, á quien se a d j u d i c a r á n en diez 
plaaos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
prioaaro á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con 
eliute'rvalo de un año cada uno, para que 
eo nuave quede cubierto su valor , s e g ú n se 
previene en la ley de 11 de J u l i o de 1 8 5 6 . 
3.a Las fincas de mayor c u a n t í a del E s -
tado c o n t i n u a r á n p a g á n d o l e en ios quince 
plazos y catorce años que previene el a r t í c u -
lo 6 . ° de U ley de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 ; y 
con la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el 
6. a E l E s t a d o no a n u l a r a la* vt i fe Í j or 
fal las ó perjuic ios c a u s a d c í , por Jes í g d tt's 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , e i n t l e p t u d i t u U i ta ja 
voluntad de los c o m p r a d o r e s » ; pero q u e d a r á n 
á salvo lasacciones civi les ó er iminal t^ que 
procedan contra los cu IpabK;.^. 
7 . a L a s rec lamaciones q n e c c u a r r í g i o 
al ar t . 1 7 3 de la I n s t r u c c i o u de 31 d t J V i í ^ o 
de 1 8 5 5 , deben d ir ig irse á la A d m i n i > i i í u u n 
antesde entablar en los J u z g a d o t rit; \ u n t -
ra instancia demanda contra l a s f i i u i i b o a -
jenadas por el Estad o, d e b e r á n i n c b á i i t t u t i 
preciso t é r m i n o de losseis meses Í L m e d i a u -
mente posteriores á la a d j u d i c a c i ó n . Pasado 
este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n en ios J u z g a -
dos ordinarios las acciones de piopiedad o de 
otros derechos reales sobre 1 aí> í i u t a s . Estas 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con Jospofceedcres, 
c i t á n d o s e de eviccion á Ja Admiuis iTsc i t n. 
8.a Los derechos de expediente hasta Ja to-
ma de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del rematante 
9.a £11 las fincas queconlengHn a r b o -
misaio otorga á los compradores que ant i c i - j ladoi viene obligado el comprador a prestar 
pen uno ó m i s plazos, pudiendo este hacer j la fianza prevenida por I n s t r u c c i o u , 
el p«go del 50 por l O D e n papel de la Deuda . ^ 10. P o r el ar t . 3 . ° del decreto del Go-
púbi iea consolidada d diferida, conforme á lo i v i e r n o provis ional fecha Íá3 de INovitmbre 
dispuesto en el art . 20 de la mencionada ley. \ ú l t i m o y publ icado en la Gaceta del s iguien-
Las de manor c u a n t í a se p a g a r á n en veinte 4 dia 2 4 , se autoriza la a d m i s i ó n por m va-
plazos iguales, 6 lo que es Jo mismo, d u r a n - | l o r nominal de los bonos del e m p r é s t i r o de 
te liez y nueve a ñ o s . A Jos compradores que 200 mil lones de escudos, e n pago de las fin-
anticipan uno ó mas plazos, no se les hará cas que se enajenen por el E s i a d o , e n u u U ( j 
m i s abono q u i el 3 por 100 a n u a l ; en e! de las leyes vigente* de desamorIÍZÍK i o n . 
c m i e p t ) que el pago ha de ejecutarse al te- Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para cono-
ñor la lo que se dispone en las I n s t r u c c i o -
nes de 3 V de Marzo y 30 da J u n i o de 1 8 5 5 . 
4. a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
de nis datos q^e existen en la A d m i n i s t r a -
ción da Kic i ec ída p ú b l i c a de esta provinc ia , 
las fi i c a * da que se trata no se ha l lan g r a -
v« las c j 1 c i r g a a lguna , pero si apareciese 
posterior n i a te se i n d e m n i z a r á a I comprador 
en bs t é r j u i i n o s que en la ya citada ley se 
determini . 
5. a L M c 3 n pra Sores de bienes compren-
d i l o i Qn h s Uyes da d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán n a l a m i r por los desperfectos que con 
posteriorid td á la t a s a c i ó n su fran Jas fincas 
por fa l l í ii » sus cabidas s e ñ a l a d a s , o por cua l -
quiera otra causa justa en el t é r m i n o i m p r o » 
rogibla da quince d ías desde el de Ja pose-
sioi . L a to m da p o s e s i ó n podrá s e r g u b e r -
natie 1 d jud ic ia l , s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mee plazo del importe del remate, dejase de 
jomarla en el t é r m i n o de un mes, se c o n s i -
derará c o m o poseedor, para losefectos de 
sste ar t i cu lo . 
cimiento de los que quieran i n tei a a i se en 
la a d q u i s i c i ó n de las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se c o n s i d e r a r á n como bienes de cor-
poraciones c iv i les , Jos de Propios , Beneficen-
cia é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuy os productos 
n o ingresen en las cajas del Estado, y Jos demás 
bienes que bajo diferentes denominac ior es 
corresponden á la provincia y a Jos pueblos. 
2 . a Son bienes del E s t a do los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n púbJica s u -
perior, cuyos productos ingresen en Jascajag 
del E s t a d o ; loa del Secuestro de*J ex-Infsnte 
D . C a r l o s ; los d é l a s ó r d e n e s militares ds 
S a n J u a n de J e r u s a l é n ; Jos de Cofradíae0 
Obras p í a s , S a n t u a r i o s y todos Jos perteni-
cientes ó que se ha l len disfrotando Jos inde-
v id nos ó corporaciones e c l e s i á s t i c a s , cualquie-
ra que sea su n o m b r e , or igen ó c l á u s u l a 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las capella-
n í a s colativas de s a n g r e . 
Soria 12 de Marzo de 1 8 7 5 . = E I Comisionado 
principal de Venias. Ramón Gil Rubio. 
¡SUiUA:=lmp. de 1). Saturnino P. Guerra. 
